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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮارض زﻳﺎد ﻧﺎﺷﻲ از داروﻫﺎي 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮاص اﻳﺠﺎد واﺑﺴﺘﮕﻲ داروﻫﺎي 
ﻧﺎرﻛﻮﺗﻴﻚ، اﻣﺮوزه ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻳﻦ 
   .داروﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻲ ﮔﻴﺎ( sneloevarg muipA)ﺮﻓﺲ ﻛ
داراي ﻋﻠﻔﻲ، دو ﺳﺎﻟﻪ  ،(ecarefillbmU )ﺗﻴﺮه ﺟﻌﻔﺮي
اﻳﻦ .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ06 ﺗﺎ 02ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻨﺸﻌﺐ و ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
ﻫﺎي داراي ﻧﻤﻚ، ﻛﻨﺎر  ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ وﺣﺸﻲ در زﻣﻴﻦﺎه ـــﮔﻴ
 ﺎﻫﺎ و ـﻞ درﻳـﺪار ﺳﻮاﺣـﻫﺎي ﻧﻤﻜ ﻫﺎ، آب ﺮدابـﻣ
  نﻪ آـــاز رﻳﺸ(. 2،1) ﺪـــﻲ ﻣﻲ روﻳـــﻧﻤﻜ يﻪ ﻫﺎـــﭼﺸﻤ
 
 
رﻣﺎﺗﻴﺴﻢ  ﺮس، ادم،ـ ﻧﻘيﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در رﻓﻊ ﺑﻴﻤﺎر ﻗﺮن
 اﺳﻴﺪ اورﻳﻚ، ﺳﻨﮓ يﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻳﺎد ﺎﻻتــو ﺣ
، ﻳﺮﻗﺎن، آﺳﻢ ي ﻣﺜﺎﻧﻪ، آﻟﺒﻮﻣﻴﻨﻮريﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ، ﺑﻴﻤﺎري
ﻣﺮﻃﻮب، ﺿﻌﻒ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻋﺼﺒﻲ و ﺿﻌﻒ 
ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ  .(3 ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدﮔﻮارشدﺳﺘﮕﺎه 
 ﻣﻮﺛﺮﻧﻴﺰ ﻛﺮﻓﺲ وﺣﺸﻲ در ﻣﻮرد ﻫﻴﺴﺘﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ 
 از ﮔﻴﺎه (lio laitnessE )يروﻏﻦ ﺿﺮور .(4) اﺳﺖ
 ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ي ﻛﻪ اﺛﺮ آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ روﺟﺪا ﺷﺪه
ﺑﺮﺧﻲ از اﺟﺰاء ﮔﻴﺎه ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ، .  دارديﻣﺮﻛﺰ
 ﻋﻠﺖ ﻪـــﻪ آن ﺑـــداﻧ .(5 )ﺞ اﺳﺖــﻣﺴﻜﻦ و ﺿﺪ ﺗﺸﻨ
  :ﭼﻜﻴﺪه
 داروﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﺑﻪﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﺑﻲ ﺷﻤﺎر ﻧﺎﺷﻲ از  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ﻋـﺼﺎره ردي و ﺿـﺪ د اﺛـﺮ ﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف .  ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ 
   . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻴﻮه ﻛﺮﻓﺲﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ 
ﺣﻴﻮاﻧـﺎت  ،اﻟﺘﻬﺎبدر ﺗﺴﺖ  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪIRMN  ﻧﮋاد ﻧﺮ ﻣﻮش  ﺳﺮ48ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ از در اﻳﻦ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﭘـﻨﺞ ﮔـﺮوه درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه و  (51 gk/gmدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه دﮔﺰاﻣﺘـﺎزون ﺑـﺎ دوز )ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ  ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، 7ﺑﻪ 
  ﻣﻴ ــﻮه ﻛ ــﺮﻓﺲﻫﻴ ــﺪرو اﻟﻜﻠ ــﻲ ﻋ ــﺼﺎره  ﮔ ــﺮم ﺑ ــﺮ ﻛﻴﻠ ــﻮ ﮔ ــﺮم ﻣﻴﻠ ــﻲ 005 و 001،002،003،004دوزﻫ ــﺎي 
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮ ﺿـﺪ دردي . ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد اﻟﺘﻬﺎب از ﮔﺰﻳﻠﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺗﻘﺴﻴﻢ و  (sneloevarg muipA)
ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﺜﺒـﺖ،  ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ، 7ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑـﻪ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺗﺴﺖ . ﻋﺼﺎره ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
 ﻋﺼﺎره ﺗﺰرﻳﻖ. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻣﻴﻮه ﻛﺮﻓﺲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﭘﻨﺞ ﮔﺮوه  و( ﻓﻴﻦدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮر )
 داده ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از .ﮔﺮﻓـﺖ  دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﺻـﻮرت 51 و  ﺑﻪ روش داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ و ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ 
   .آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و ﺗﻮﻛﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ
 005 gk/gm  و003در دوزﻫـﺎي ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار اﻟﺘﻬـﺎب ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﻴﻮه ﻛﺮﻓﺲ ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻋﺼﺎره  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
. (<P0/50)ﻳـﺪ ﺮدﮔدرد در ﻫـﺮ دو ﻓـﺎز اول و دوم ﺑﺎﻋﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﺷﺪ و ( <P0/10 )004 gk/gm و ( <P0/50)
  . ﺑﻮد(<P0/10) 003ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ دردي در ﻓﺎز اول و ﻓﺎز دوم ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوز 
ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻮه ﻛﺮﻓﺲ داراي اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﺿﺪ دردي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳـﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
 .روﻏﻦ ﻫﺎي ﻓﺮار، رزﻳﻦ ﻫﺎ و ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
  
  .ﻛﺮﻓﺲﻣﻴﻮه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ، درد،  ،اﻟﺘﻬﺎب:واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي 
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ﺎﻻ ــــﺎن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑــــﻛﻠﺴﻴﻢ زﻳﺎد در درﻣوﺟﻮد 
ﻫﺪ ﻲ دﺎن ﻣ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺸﺷﻮاﻫﺪ. (6) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪارزﺷﻤﻨﺪ 
  ﺮﻃﺎن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ـــﻪ ﻛﺮﻓﺲ از ﺳـــ داﻧﺎﻻًـــاﺣﺘﻤﻛﻪ 
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ   ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺧﻴﺮاً(.7) ﻛﻨﺪﻣﻲ 
و ﺿﺪ ﻛﺮم و ﻗﺎرچ از آن  ﺿﺪ ﺣﺸﺮات اﺛﺮات ﻣﺎﻧﻨﺪ 
داﻧﻪ  ،ﻋﻼوهﻪ  ﺑ.(8 )ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﺛﺮ  .(9)اﺳﺖ ﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ـــﺣﻛﺮﻓﺲ 
 ﻛﻪ ﺪــﻣﻲ ﺑﺎﺷ loniraclaF ن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ آ ﺿﺪ
 و ﺟﺰء ﭘﻠﻲ اﺳﺘﻴﻠﻦ ﻫﺎ ﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚـــﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻴﺘ ﺎلـــﻓﻌ
   .(01)اﺳﺖ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از رﻳﺸﻪ آن و  ﻣﻘﺪار اﺳﺎﻧﺲ در داﻧﻪ ﮔﻴﺎه
اﺳﺎﻧﺲ آن ﺣﺎوي ﻟﻴﻤﻮﻧﻦ .  درﺻﺪ اﺳﺖ3 ﺗﺎ 2/5ﻣﻌﺎدل 
ﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑ. (11 )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ%( 01)و ﺳﻠﻨﻴﻦ %( 07-08)
 ،ﻲﻀﻮر آﭘﻲ ژﻧﻴﻦ را ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺰء اﺻﻠداﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺮﻓﺲ ﺣ
 ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ را C و A ﻫﺎي و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ( esoramaniL)
 51ﺗﻌﺪاد  .آﭘﻲ ژﻧﻴﻦ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪي اﺳﺖ. (21)
 ﻛﺸﻒ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞﻣﻴﻮه ﻛﺮﻓﺲ ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪ ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪ در 
، niloetuL، edisoculglysoipa-O-7 ،-O-7niloetuL
-7eninegipA edisocylG،edisoculgosipa-O-7loireosyrhC
   edisoculg-O-7loireosyrhC ،edisoculglysoipa-O
 را C و Aﺑﻌﻼوه، از ﻣﻴﻮه ﮔﻴﺎه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي  (.31)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺟﺪا ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ 
داراي  ﮔﻴﺎه اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﻣﻴﻮهﻋﺼﺎره (. 9)اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ دارﻧﺪ 
 (.41 )ﺪدردي و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪـــﺧﻮاص ﺿ
  ﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﻛﺮﻓﺲ و ـــﺑﻌﻼوه، ﻋﺼﺎره ﻫﻴ
 ﺪه از آن ﻧﻴﺰ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪـــآﭘﻲ ﺋﻦ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺷ
 ﺎ ﻫﺪفﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺑﺎﻻ ﺑ(. 51)اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ اﺳﺖ 
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻣﻴﻮه ﻛﺮﻓﺲ ﺑﺮ درد و 
و ﺗﺴﺖ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﮔﺰﻳﻠﻦ اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
  .ﺎم ﺷﺪدر ﮔﻮش اﻧﺠ
 
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻮش ﻧﺮ  ﺳﺮ 48ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ از  اﻳﻦ در :ﺣﻴﻮاﻧﺎت
از ﻛﻪ  IRMN ﮔﺮم از ﻧﮋاد 02- 52 وزن ﺑﺎ ﺎﻟﻎـــﺑ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺷﺪﻧﺪ   ﺧﺮﻳﺪاريﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ
ﻫﺎ در اﺗﺎق ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ   ﻣﻮش.اﺳﺖ
و دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد  رﻃﻮﺑﺖ ، دﻣﺎﻧﻮر،ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ 
 ، در ﺗﺴﺖ اﻟﺘﻬﺎب.ﺪاري ﺷﺪﻧﺪﻧﮕﻬﺑﻪ آب و ﻏﺬا 
ﻫﺮ ﮔﺮوه ) ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 7ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ 
ﻧﺮﻣﺎل )ﺣﻼل   ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ.(ﻣﻮش ﺑﻮدﺳﺮ  6ﺷﺎﻣﻞ 
 را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ، ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ (ﺳﺎﻟﻴﻦ
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم51ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﺘﻬﺎب ﻛﻪ دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﺑﺎ دوز 
  وﺪــﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧـــﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺣﻴ
ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻣﻴﻮه ﻳﺎﻓﺖ درﮔﺮوه ﻫﺎي 
، 002، 001ﮔﻴﺎه ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻳﻜﻲ از دوزﻫﺎي 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺣﻴﻮان 005، 004، 003
ز از ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ دو
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺗﺴﺖ اﻟﺘﻬﺎب 
  . ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺰﻳﻠﻦ در ﮔﻮش از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ
ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻧﻴﺰ د ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ در
ﻣﻮش ﺳﺮ  6ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ )زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 
ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ، (: ﺑﻮد
 01ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درد ﻛﻪ ﻣﻮرﻓﻴﻦ ﺑﺎ دوز ﮔﺮوه 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﺮوه ﻫﺎي
ﻛﻪ ﻫﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻣﻴﻮه ﮔﻴﺎه 
 005، 004، 003، 002، 001دوزﻫﺎي ﻛﺪام ﻳﻜﻲ از 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺣﻴﻮان از ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ، ﺳﭙﺲ ﺗﺴﺖ درد ﺷﺪه را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻫﻤﻪ ﺗﺰرﻳﻘﺎت ﺑﻪ  .ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ
 دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻳﺎ 51ﺻﻮرت ﺗﻚ دوز و 
  . ﺑﻪ روش داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﮔﺰﻳﻠﻦ 
 ﻛﺮﻓﺲ ﻣﻴﻮه ﮔﻴﺎه  از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖدر :ﻴﺮيﻋﺼﺎره ﮔ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻛﻪ در  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻓﺮوﺷﮕﺎه)
ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﮔﻨﻮزي داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي 
ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن ( داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻴﻮه ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ .  ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎدهاز ﺧﻠﻮص آن 
ﻲ ، آﻟﻮدﮔ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ، رﻃﻮﺑﺖازاﺳﺘﺎﻧﺪارد، دور 
. در ﺳﺎﻳﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و 
ﻪ ﻋﺼﺎره از ــــ ﺗﻬﻴﺖﺟﻬ .ﺷﺪﻧﺪآﺳﻴﺎب ﻫﺎ ﺳﭙﺲ ﻣﻴﻮه
 اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ .(61 ) ﺷﺪﺎدهـــاﺳﺘﻔروش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن 
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 057 ﺑﺎ ﻛﺮدنﮔﻴﺎه را ﭘﺲ از ﺧﺮد  ﮔﺮم از ﻣﻴﻮه 001
ﺧﻴﺲ  در ﭘﺮﻛﻮﻻﺗﻮر درﺟﻪ 08 ﻣﺘﺎﻧﻮلاﻟﻜﻞ ﺳﻲ ﺳﻲ 
 ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ ﻛﻨﺎرآن را  ﺳﺎﻋﺖ 42 ﺗﺎ ،ﻧﻤﻮده
 درﺟﻪ 03- 04ﻋﺼﺎره را ﺻﺎف ﻛﺮده و در دﻣﺎي 
در ﻧﺮﻣﺎل  ﺧﺸﻚ ﻋﺼﺎره .ﻧﻤﻮدﻳﻢﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺧﺸﻚ 
ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺣﻞ و ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺰرﻳﻖ 
  . ﺷﺪ
اﻳﻦ ﺗﺴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد اﻟﺘﻬﺎب : روش ﺗﺴﺖ اﻟﺘﻬﺎب
 limoRﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ )ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺰﻳﻠﻦ 
 ﺟﻬﺖ .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ در ﮔﻮش ﻣﻮش (اﻧﮕﻠﻴﺲ
 ﺑﺮ اﺳﺎس  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره51 اﻧﺠﺎم آن
ﮔﺰﻳﻠﻦ در ﺳﻄﺢ ﻗﺪاﻣﻲ  0/30 lm دوزﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه،
رﻳﻖ و دو ﺳﺎﻋﺖ و ﭘﺸﺘﻲ ﻻﻟﻪ ﮔﻮش راﺳﺖ ﺣﻴﻮان ﺗﺰ
، ﺳﭙﺲ ﻫﺮ دو ﮔﻮش (71 )ﺑﻌﺪ ﺣﻴﻮان ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ
ﺣﻴﻮان را ﺟﺪا ﻛﺮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮب ﭘﻨﺒﻪ 
ﭼﭗ ي از دو ﮔﻮش  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ7ﻫﺎي ﺳﻮراخ ﻛﻦ ﺑﺮش
، وزن ﮔﺮدﻳﺪ و اﺧﺘﻼف وزن و راﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﻳﻦ . ﻫﺎي دو ﮔﻮش ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﺮش
اﺧﺘﻼف وزن ﻣﻴﺰان اﻟﺘﻬﺎب را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ 
ﺗﻔﺎوت وزن دو ﮔﻮش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان اﻟﺘﻬﺎب ﻧﻴﺰ 
  (. 81،71)ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
 دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ در ﻫﺮ 51 :ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
  از ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﮔﺮوه دوز ﺧﺎﺻﻲ 
در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ و در . ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮرﻓﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ و
ﺣﻴﻮان ﺑﺮاي اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ در ﺟﻌﺒﻪ ﺷﻔﺎف 
ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ) ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻣﻲﻳﻚ رﺑﻊ ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ در زﻳﺮ ﻗﻴﻒ ﻗﺮار 
 ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 03×03×03ﺎد اﻳﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺎ اﺑﻌ
 درﺟﻪ زﻳﺮ 54آﻳﻨﻪ اي ﺑﺎ زاوﻳﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻬﺘﺮ ﺣﺮﻛﺎت،
ﭘﺲ از  (.ﮔﺮﻓﺖآن و روﺑﺮوي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار 
ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه از  ) ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ0/20 lm اﻳﻦ زﻣﺎن
ﺮ ﭘﻮﺳﺖ ــ درﺻﺪ ﺑﻪ زﻳ2/5(  اﻧﮕﻠﻴﺲlimoRﺷﺮﻛﺖ 
ﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺟﻠﺪي ـــﺣﻴﻛﻒ ﭘﺎي راﺳﺖ 
 ﺑﻪ داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﺪداًـــان ﻣﺠﺣﻴﻮ .ﻖ ﺷﺪـــﺗﺰرﻳ
ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺴﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﭘﺎ را 
ﻟﻴﺴﻴﺪه، ﺟﻮﻳﺪه و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻜﺎن ﻣﻲ داد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن . زﻣﺎن ﻟﻴﺴﻴﺪن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 0- 5در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ( emit gnikciL) ﻟﻴﺴﻴﺪن
- 03ﺎز اول درد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻗﺎﻳﻖ ـــﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓدﻗﻴﻘﻪ 
ﻓﺎز دوم ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در ﻧﻈﺮ  ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ02
   (.91)ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
ﺎده از ـــﺑﺎ اﺳﺘﻔﺪه ـــﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـــﻫداده
و ﺗﺠﺰﻳﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
د ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن د
ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻣﻴﻮه ﻛﺮﻓﺲ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎب در 
 004 gk/gm و( <P0/50) 005 gk/gm  و003دوزﻫﺎي 
ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ (. 1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار) ﺷﺪ( <P0/10)
و ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ( ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ) ﻛﻨﻨﺪه دﮔﺰاﻣﺘﺎزون
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد  004 gk/gm ﻛﻨﻨﺪه دوز
   (.1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار) ﻧﺪاﺷﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره اﺛﺮات ﺿﺪ دردي را در 
 003 gk/gm و( <P0/50) 004 gk/gm  و002 دوزﻫﺎي
(. 2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار) ﻓﺎز اول درد ﻧﺸﺎن داد( <P0/10)
ﻋﺼﺎره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎز دوم درد، در  اﺛﺮات ﺿﺪ دردي
 003 gk/gm و (<P0/50) 005 gk/gm  و004 دوزﻫﺎي
ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه (. 2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ (<P0/10)
و ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ( ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻨﺘﺮل) درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮرﻓﻴﻦ
ﻋﺼﺎره ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري  003 gk/gmﻛﻨﻨﺪه دوز 
 (.2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار) ﺪاﺷﺖــوﺟﻮد ﻧ
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 ﺑﺮ اﻟﺘﻬﺎب ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش  )muipA( ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻣﻴﻮه ﮔﻴﺎه ﻛﺮﻓﺲﺗﺎﺛﻴﺮ :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
   .ﺗﻮرم ﮔﻮش اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻠﻦ
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم 004ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه دﮔﺰاﻣﺘﺎزون و ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨـﺪه دوز         اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ   <P0/10**  ،<P0/50*
  .ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﺮﻓﺲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد
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   :ﺑﺤﺚ
 ﻛﺮﻓﺲ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه
دﻧﺪان درد و ﮔﻮش  دردﻫﺎي اﺳﭙﺎﺳﻤﻲ، ﻣﻔﺎﺻﻞ، ﺳﺮدرد،
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ  (.02)د ﻮﺷدرد ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﺛﺮ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﺿﺪ دردي 
. ﻛﻨﺪﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻣﻴﻮه ﻛﺮﻓﺲ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ
 و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 004 gk/gmﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ در دوز 
ﺑﻌﻼوه .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ003 gk/gm ﺿﺪ دردي در دوز اﺛﺮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺿﺪ دردي ﻋﺼﺎره 
ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻣﻴﻮه ﮔﻴﺎه ﻛﺮﻓﺲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ 
 8991 در ﺳﺎل attAﻗﺒﻠﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر اردن ﺗﻮﺳﻂ 
ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ  و در آن اﺛﺮات ﺿﺪ دردي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  ،ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻣﻴﻮه ﻛﺮﻓﺲ
اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ (. 41) دارد
ﻣﻴﻮه ﻛﺮﻓﺲ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ 
 ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﻠﺖ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن attA
 و ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ attAاﺗﺎﻧﻮﻟﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ )اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 
ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ( در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
ردن و اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺮﻓﺲ ا
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ  .رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ
  ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﻛﺮﻓﺲ و  inirehcneM
آﭘﻲ ﺋﻦ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺷﺪه از آن ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ 
در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ( ﻛﻪ از واﺳﻄﻪ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ اﺳﺖ) اﻛﺴﻴﺪ
ﻛﻪ  (51)ﺷﻮد ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژي و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻲ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ
  .اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﻫﺎي ﻓﺮار،   ﮔﻴﺎه ﺣﺎوي روﻏﻦﻣﻴﻮهﻋﺼﺎره 
 در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي .(02 )ﻴﺪﻫﺎ و رزﻳﻦ ﻫﺎ اﺳﺖﻳﻓﻼوﻧﻮ
دﻳﮕﺮي اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺛﺒﺎت ﺷﺪه 
ﻴﺪﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد  ﻓﻼوﻧﻮﻳ.(12)اﺳﺖ 
ﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﺧﻮاص ﺿﺪ دردي و ﺿﺪ در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻳﻟﻮﺗﻠﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﻓﻼوﻧﻮ (.22)اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺪل ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﺰﻣﻦ  (31) در ﻣﻴﻮه ﻛﺮﻓﺲ اﺳﺖ
   (.32) و ﺣﺎد در ﻣﻮش ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺲ ﺣﻀﻮرــﻪ ﻫﺎي ﻛﺮﻓـــرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ داﻧﺑﺮ
  
 .اﺳﺖ آﺷﻜﺎر ﻛﺮدهﻲ آﭘﻲ ژﻧﻴﻦ را ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺰء اﺻﻠ
ﺪﻫﺎي داراي ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﻋﻤﻮﻣﻲ ژﻧﻴآﭘﻲ
آﭘﻲ ژﻧﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ  (.42)اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ اﺳﺖ  ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاص اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ اﻳﻦ )niipA(آﮔﻠﻴﻜﻮن 
آﭘﻲ ژﻧﻴﻦ داراي (. 1)ﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﻓﻼوﻧﻮ
اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ، ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ و ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ و 
آﭘﻲ ژﻧﻴﻦ ﺟﺪا . (52)ﺎﻫﻨﺪه رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد اﺳﺖ ﻛ
ﺳﻠﻮﻟﻲ،  ﺷﺪه از ﻣﻴﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺳﺒﺐ ﻣﻬﺎر ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، آﭘﻲ ژﻧﻴﻦ  (.62)ﮔﺮدد اﻟﺘﻬﺎب و ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز ﻣﻲ
 در (IRnolispecF) ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺎن ﮔﻴﺮﻧﺪه اي
ﻫﺎي ﺑﺎزوﻓﻴﻠﻲ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺎﻻ  ﺳﻠﻮل
اﻳﻦ اﺛﺮ .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(EgI) E ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ
 1/2  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺴﻔﻮرﻳﻼﺳﻴﻮن ﻛﻴﻨﺎزﻛﺎﻫﺸﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي (. 72)ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺖ 
 )sanik nietorp detavitca-negotiM(  ﻛﻴﻨﺎز PAM ﺳﻴﮕﻨﺎل
 اﻓﺰاﻳﺸﻲﺗﻨﻈﻴﻢ  )B appak-FN( )B κ-rotcaf raelcuN( و
ﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﻨﻨ را ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮي ﻣﻲ8 و 6اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ 
ﻫﺎي ﭘﻴﺶ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ در ﻛﻴﻤﻮﻛﻴﻦ/ﻮﻛﻴﻦ ﻫﺎ ـــﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻴﺘ
ﻫﺎ  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﭘﻲ ﺗﻠﻴﺎﻟﻲ رﻳﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك
ﮔﺮدﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻟﻘﺎ اﻟﺘﻬﺎب در اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
آﭘﻲ ژﻧﻴﻦ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه (. 82)
آﭘﻲ ژﻧﻴﻦ ﺳﺒﺐ  .ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت اﺳﺖ ﻫﺎ وﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﻮه
ﻛﻴﻨﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد و PAM   واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوزﻓﺴﻔﻮرﻳﻼﺳﻴﻮن
اﺛﺮات  .(92)ﻛﻨﺪ ﻛﻴﻨﺎز را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲ PAMآﺑﺸﺎر ﭘﻴﺎم 
ﺪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آﭘﻲ ژﻧﻴﻦ ﺑﺮ اﻟﺘﻬﺎب ﺣﺎد ﻣﻬﺎري ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴ
و ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ 
  و ﻓﺴﻔﻮرﻳﻼﺳﻴﻮن)B appak FN(اي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺴﺘﻪ
آﭘﻲ ژﻧﻴﻦ ﺗﺠﻤﻊ  ﻛﻴﻨﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻌﻼوه PAM
ﺑﺮاي ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻛﺮدن ﭘﺪﻳﺪه درد ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎور را ﻛﻪ 
ﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻓﻼوﻧﻮ .ﻛﻨﺪﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻢ ﻣﻲ
 ﻫﺎ و آﺑﺸﺎر ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻲ، اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺰﻣﻦﻣﻬﺎر ﺗﺠﻤﻊ ﮔﻴﺮﻧﺪه
 از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ داروﻫﺎي. (03)ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻢ ﻣﻲ و ﺣﺎد را
ﻴﺪي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻬﺎر ﺳﻴﻜﻠﻮاﻛﺴﻴﮋﻧﺎز ﺳﺒﺐ اﺛﺮات ﻏﻴﺮاﺳﺘﺮوﻳ
از ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻮه  (.13) ﺷﻮﻧﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﻲ دردي و ﺿﺪ ﺿﺪ
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 و هدﺮﻛ رﺎﻬﻣ ار زﺎﻧﮋﻴﺴﻛاﻮﻠﻜﻴﺳ ﻪﻛ ﻲﺗﺎﺒﻴﻛﺮﺗ ﺲﻓﺮﻛ هﺎﻴﮔ
،ﺪﻧراد ﺖﻧاﺪﻴﺴﻛا ﻲﺘﻧآ صاﻮﺧ  ﺪﻧا هﺪﺷ اﺪﺟ)9.(  
  
ﻴﺘﻧيﺮﻴﮔ ﻪﺠ:  
 هﻮﻴﻣ ﻲﻠﻜﻟاورﺪﻴﻫ هرﺎﺼﻋ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
اراد ﺲﻓﺮﻛ ﺖﺳا ﻲﺑﺎﻬﺘﻟا ﺪﺿ و يدردﺪﺿ صاﻮﺧ ي و 
ﻲﻣﮕﻳﺎﺟ ﺪﻧاﻮﺗ ﺪﺿ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ يﺎﻫوراد ياﺮﺑ ﻲﺒﺳﺎﻨﻣ ﻦﻳﺰ
ﺪﺷﺎﺑ ﻲﺑﺎﻬﺘﻟا ﺪﺿ و يدرد .ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ،ﺎﻫ ﻦﻳزر ﺪﺳر  
ﻮﻧوﻼﻓ هﮋﻳو ﻪﺑ و ﺎﻫ ﻦﻏورﻳ يﺎﻫﺪﻴ هﻮﻴﻣ هرﺎﺼﻋ رد دﻮﺟﻮﻣ
 ﺶﻫﺎﻛ ﺐﺒﺳ يدﺪﻌﺘﻣ ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫﺮﻴﺴﻣ ندﺮﻛ لﺎﻌﻓ ﺎﺑ ﺲﻓﺮﻛ
ﻲﺑﺎﻬﺘﻟا و ﻚﻴﻧژورﻮﻧ درد ﻲﻣ يﺎﻫ ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ ﻪﻛ ﺪﻧدﺮﮔ
دراد ﺮﺘﺸﻴﺑ .زا هدﺎﻔﺘﺳانﻮﻴﺴﻛاﺮﻓ   و هرﺎﺼﻋ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ
ﺖﺴﻴﻧﻮﮔآ ﺎﻳ ﻲﺒﺼﻋ ﻦﻴﻠﻗﺎﻧ ﺎﺑ هرﺎﺼﻋ ﻞﺧاﺪﺗ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ و ﺎﻫ
ﺖﺴﻴﻧﻮﮔﺎﺘﻧآ  ﺎﻬﻧآ يﺎﻫﻖﻴﻗد ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫﺮﻴﺴﻣ ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ ﺗ ﺖﺤ
ﺪﻨﻛ ﺺﺨﺸﻣ ار هرﺎﺼﻋ ﻦﻳا ﺮﻴﺛﺎﺗ.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ :  
 ﻲﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﻨﻛرﺎﻛ و ﻦﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﻪﻴﻠﻛ زا
 ﻢﻳﺮﻣ ﻢﻧﺎﺧ رﺎﻛﺮﺳ هﮋﻳو ﻪﺑ ﺪﻧﺮﭘ ﺪﺣاو مﺎﺠﻧا رد ﻪﻛ ﺰﻴﺧ ﺪﻨﺗ
ﻲﻣ ﺮﻜﺸﺗ ﺪﻧدﻮﻣﺮﻓ يرﺎﻳ ار ﺎﻣ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘﻢﻴﻳﺎﻤﻧ.
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